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STNJ:E or ,lt..WJJ 
~ Att~ntant r..ena,-nl•a Oft104t 
A~. :.F&bJ.IIUtlr9 21, 191'1. 
~Ml f:lllow1ng' smJiellnent of a1c1ea fOJ: ~ 4l'J1 ~ Of' 
~• .re~ 22fl4. is mrlltbZ ~. 
Oepta!n Georce .... Fom 11111 report to Governor ;.ttlllkon nt 6'1 
\~t)!!Jt&rn.. .!V&ttf.l8., .nt. lal5 p.m., to ~ th\t Gow.mor and :"J.n. 1!1111-
1{1\"ll to tm ~~~ ~. C3'ptaln fut.~ will alno l't'lfA~ to uo~r 
.'tU.lilttu ~t. r//l,t,;ts?;c~ A~~ Xle'if J,~o.te:l:' t:ctr.n !l;lS p-ta • ., to ~~.:'J;V 
~» ~}n~l')r ~ : 'irU. .!ill.ikf.m. to oit}" i"tl.l .• 
Oapta.iu li~lll"'Y w. o.a. ~. will l'VIJOJ't to lion. 'ta.ber D. :&111197., 
:t'l'EHiiclent of tm Setate. o.t 'ihe .Augusta .Houae a1. J.:l5 :p.m •• ttl~ 
t:ne i'rettid.eut end ~. !mile1 to too state Ho~ue. Captain o~ will 
ft.lao 1"ttl;l0rt ·to tbe l'reaident of the tkmt\te at the A~ta l!ouso not 
later than ?:1.5 p.m • ., to ~ Praaident and ~tre. Dall&:f' to o1ty tall. 
Lieutenant Arthur L. Robinson wlllzoeport to Hone f'111iao L. ~7• 
Speaker ot the llouaG, at the Auguata Hou.M at lrl5 p.m •• to ace~ 
~t.UtGr an4 ~. i3onl'le7 to th<t state Ho~. Lieutenant ltob1naon will 
aleo r&pOrt to too s.penlter ot ~bo House at t~ AUCUllta Uo'aH not ltlter 
t:t.w.n ?tl5 p.m •• to ~ 5'1'83lter and ttre. Donne~ to olt:r l.i.')ll. 
In a&Uti~ to his other duttes captabl Lo~l • SQ!Iall !fill be 1n 
ch:-ume ot the caningee tor t!'fJ Governor end ~ at both aftemoon and 
eftnlng J'eOGpttcm-. 
Capt. Fogg 
Capt. Owen 
Lieut. Robinson 
Capt. Sewall special delivery. 
s. T. Stilkey & Son Co. 
Gov. Milliken! · 
President Bai ey, 
Speaker Bonney 
s. T. Stilkey & Son Co. 
